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前期繰越の
記帳
商品を仕入
れたとき
商品を売上
げたとき
営業費を支
払ったとき
借入金を返
済したとき
買掛金を支
払ったとき
売掛金入金
のとき
期末たな卸
高の計上
費用収益の
一経　　理
現金（＋）
知　　識一
前期繰越 1000　借入金（＋）
買掛金（．）1仕入（託1現金（．）
売上（＋）
現金（一）
現金（一）
現金（一）
売掛金（＋）1
　　　600
営業費（＋）1
　　　120
i借入金鴇
買掛金（一）i
　　　400
売鰯．）陣売1
繰越商品（＋）
　　　　100
売上（＋）
仕入（一）
9
損益勘定振替　　損益（＋）
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前期附w（．）1前鰯
仕入（＋）
　　300
現金（＋）
　　500
売上w仕入（．）陣（尭1諜費（．）陣表1
1°荘p灘資本金（．）1損等1
MB（Matrixial　Bookkeeping）チャート
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㎜
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???）? ????????）? ? ??
㎜
???）? ? ???
姻
???）? ?? ??
㎜
???）? ??????
枷
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????????????????????????????????????????????
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?
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前期繰越
財　　産
商品代入
800のとき
（財産　800） （財産　800） （財産　800）
（現　金（一）300買掛金（十）500）（仕入…）（瑠幕蟹：lll°）
竸跳き（窺掛審／‡1988）（売上・1・・）
難瑠（現金（一）12・）（営業費12・）
借入金130
返済のとき
買掛金400
支払のとき
売掛金450
入金のとき
（借入金（一）130現　金（一）130）
（窺掛豊／：1188）
（売掛金（一）450現金（十）450）
（総i糊゜°）
（利益慣性（一）130固定費差異（＋）10）
（注）　仕入価格差異は簡単のため
　当期にのみ負担させた。
器i醐瀞（継商品（・）1・・）（仕入（一）1・・）（利益慣性（・）1・・）（注）
????????????
?????????????????
?????????っ????????っ???（????????）。
???っ?????????、??（?????）????
???? ????? ? ? ??? 。
??、??? ????? ? ? ???。?????????? ???????????
?? ?、?? 、 ??? 。?? っ? 。
???っ?????? ? 、 ? ??????? 、 ? ?
?? 。
??????ュー ? ー??
?、?? 「 」 ? 〔???〕 ???? ? ?? ????。
?????、?? 、
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資本計算表
期首
燻Y
????
期末
燻Y
売上（・）11…111・・i－【21・・
売上原価（一）【67・7・・－1137・
営業費（一）ll3・12・－125・
1損益 1…28・一480
酉己当（一）ト 一／ 一
雛発行（・）H－／一
設立時残高｝…1／／1…
差引計1…i28・11・8・
（注）利益慣性とは，もし当期に新しく利
　　力が働かなけれぽ，前期の利益原動力
　　がそのまま当期の利益に反映する性質
　　のものと考えられている。
　　簡単のため前期利益慣性はそのまま
　　（まさつなく）当期に働いたと仮定して
　　いる。
財産計算表
雛i劉耀歪
現金（・）1…1　…95・li…
売齢（・）口…4・・1　…
繰越商品（＋） Ii・・口1・・
買掛金（一） …1…k・・
借入金（一）i…1113・1・・
差　引　計 8001150　8701080
利力計算表
、
期首
燻Y
期首
?vｵ性
??
期末
燻Y
売　上
価格
ｷ異
数量
ｷ異 1000
　80－
@2C1100
原　価
価格
ｷ異 30
数量
ｷ異 670　一700
営業費　．／113・－1・12・
差引計1…1…8・11・8・
???（??????）???、?? ?? 、 ????? ??、???? （ ????）、 ???????、??? ?? （ ????）? っ ? ?????? ? ?。???? 〔 〕?? ? ?。?? 〔 〕 、?? っ??。 （?? ）???? 。?? ?????? ㌔ （
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